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1: , ,
. [3] .
$C$ . $A,$ $B,$ $C$
$KI,$ $Pb(NO_{3})_{2},$ $PbI_{2}$ .
$k+$
$N_{A}A+N_{B}B\Leftrightarrow N_{C}Ck-\cdot$
, $N_{A}=N_{B}=N_{C}=1$ , $k+=k,$ $k-=0$ , –
( ).
$\{$
$a_{t}=$ $D_{a}\triangle a$ $-kab$,
$b_{\mathrm{t}}=$ $D_{b}\triangle b$ $-kab$,
$c_{t}=$ $D_{\epsilon}\triangle \mathit{0}$ $+kab-qd_{t}$ ,
$d_{t}=$ $\epsilon\triangle d$ $+ \frac{1}{\epsilon}f(c, d)+\eta$ .
(1)
, $a,$ $b$, c $A,$ $B$ , C , k, q . , \beta ,\mbox{\boldmath $\gamma$}, c-
, $f(c, d)=d(1-d)(d-s(c)),$ $s(c)=g2(1+\tanh(\gamma(\overline{c}-c)))$ . $C$
, , $C$
. d . s(c)
$C$ $\mathrm{G}\mathrm{i}\mathrm{b}\mathrm{b}\mathrm{s}- \mathrm{T}\mathrm{h}\mathrm{o}\mathrm{m}\epsilon \mathrm{o}\mathrm{n}$ . , $\eta$
. \eta c , ,
$c$ . $\eta$ ,
, ,
, ( $s(c)$ ),
.
– , , ,
. 2 $t=0$ , $x=0$ $X$
, $T>0$ $\{(t, x);0\leq t\leq T, 0\leq x\leq L\}$ . ,
$B$ , ,
$a(\mathrm{O},x)=c(\mathrm{O},x)=d(\mathrm{O},x)=0,$ $b(0,x)=B_{0}>0$, (2)
. , $x=0$ $A$ , $B$ ,









1. 1,2 $A,$ $B$ 3,4
.
2. 1,2 $c,d$ . , $A,B$ , 3,4
.
3. 3,4 , $C$ , 3 $kab$
. kab 1,2 .
1,2 , $A,$ $B$ $C$
, $C$ .
, 3 $kab$ . 3 ,
1,2 . , 1,2 , 1,2
, 3,4
.
, 3 kab , 3,4 ,
. . c
, d .
, , (1) , 3 $\mathrm{k}6$




1. $B$ , $A$ . , $A_{0}$ $B_{0}$
.
2. $k$ $A,$ $B,$ $C$ .
, .
$\{$
$a_{t}=$ $D_{a}\triangle a$ $-kab$,
$b_{t}=$ $-kab$,
(4)
, $karrow\infty$ , $a,$ $b$ – , [4].
, 3 kab k\rightarrow \infty
[5].
$kabarrow\{$
$B_{0}S’(t)\delta(x-S(t))$ , $x=S(t)$ as $karrow\infty$ .
$0$ ,otnerwlse
(5)
$\alpha$ $S(t)=\alpha\sqrt{t}$ . , $t$ $kab$ ,
$S(t)$ $\delta$ , $C$ .
, , (6) .
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, $C$ ( ) ,
( (6) $B_{0}$
$S’(t)$ ), .
, $c(\mathrm{O}, x)=0$ , $C$
, $C$ ( )
. , ,
. , (1) 3 $kab$
, , c (kab ,
1,2 ), $\eta=0$ –
$d>0$ , 2
. , ,
2: . $C$ , $d$
. ( ):c . , $\mathrm{C}$ (
, ). ( ):d .
.
hg .
, 1,2 3 kab , ,
( ,
(5) Bo S’(t) ). ,
, . , 3 kab
,
. , ,





$D_{\mathrm{C}}\triangle \mathrm{c}$ $+I(t, x)-qd_{t}$ ,
$d_{t}=$ $\epsilon\triangle d$ $+ \frac{1}{\epsilon}f(c,d)+\eta$ .
(7)
, $I(x,t)=B_{0}S’(t)P(x,t)$ , $B_{0}$ $C$ , $S’(t)$
. . $P(t, x)$ ,
, , $P(x,t)=$
$\frac{\mathfrak{n}}{\pi}\exp(-n(x-S(t))^{2}),$ $n>0$ . . $\int_{-\infty}^{\infty}P(t, x)dx=1,\lim_{n-\cdot\infty},$, $P(t, x)=\delta(x-S(t))$
. $P(x,t)$ 3 .
, $S’(t)\equiv v$ , – , $S(t)=\alpha\sqrt{t}$
, ( $k$
).




$:_{l}$ . $l$ $’\iota$
3: $P(\mathrm{O},x)$ . , $n=1$ .
D $\epsilon$ , $c(\mathrm{O}, x)=0,$ $d(\mathrm{O}, x)=0$ ,
$y$ . , $y$
. , $P(x, t)$ $y$ . , (1) $a,$ $b$
– , –
, . , $S(\mathrm{O})=0$,
, $S(t)$ $=$
.






, (7) ( $100\cross 50$) $D_{\mathbb{C}}=$
$1,\epsilon=0.1,$ $k=10,$ $q=5,$ $\beta=1,\gamma=4,\overline{c}=0.2$ , $\eta\in[0$ ,0.001$]$ – ,
$B_{0}$ $v$ . 4 .
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4: Bo-v . .
, Spot1,2 ,
(Labyrinthl,2 ).
, $B_{0}$ $v$ , $B_{0}$
. $B_{0}$ .
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